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The positive effect of music on a child’s development in NICU : 















































Ⅱ．方  法 
 




































 音楽テープの内容は、①音楽によって緊張と弛緩を感じられる ②音に強弱を感じられる ③
音楽のテンポの速い、遅いを感じられる ものにした。 
 音楽療法のセッション期間中は開始から終了まで約７本の音楽テープを作成したが、その内容
は例えば、１、Hello Aちゃん［オリジナル曲］ ２、ことりの歌 ３、ミッキーマウスマーチ［軽
くマッサージ］ ４、ゆりかごのうた［リラックス］ ５、おおきな栗の木の下で［大きい小さ






１、Hello Aちゃん［オリジナル曲］ ２、ことりの歌 ３、ミッキーマウスマーチ［軽くマッサ
ージ］ ４、ゆりかごのうた［リラックス］ ５、おおきな栗の木の下で［大きい小さい］→お
もちゃのチャチャチャ［楽器を使って］ ６、Twinkle，twinkle，little star ７、My Sweet Baby
［オリジナル曲］ 【図２】 
図１ 







































７．My sweet  baby○○（○○はＡ子の名前）  
終わりの歌（オリジナル）  






My sweet  baby ○○  
My sweet  baby ○○  
My sweet  baby ○○  







My sweet  baby ○○  
My sweet  baby ○○  
My sweet  baby ○○  
Papa is very happiness 
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